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Оценку контрастной чувствительности рентгенвидикона в первом 
приближении можно производить по характеристике «излучение—сиг­
нал», которая представляет собой зависимость величины сигнала, гене­
рируемого рентгенвидиконом на границе «воздух—поглотитель», от 
интенсивности потока излучения, попадающего на мишень. Под поняти­
ем границы «воздух—поглотитель» здесь подразумевается плоскость 
раздела между областью, где поток излучения ничем не поглощается, 
с областью полного поглощения.
На рис. 1 представлены схема и геометрия эксперимента по выявле­
нию зависимости величины сигнала от интенсивности излучения рентге­
новской трубки при разных толщинах поглотителя. Рентгеновская труб­
ка аппарата РУЛ-120-5-1 обозначена на рисунке цифрой 1, поглотитель 
толщиной d со щелью — цифрой 2, рентгенвидикон — цифрой 3, видео­
усилитель и осциллограф ЭО-58, работающий в режиме «выделения 
строки»,— соответственно цифрами 4 и 5. Для постановки эксперимента 
использовалась переделанная под рентгенвидиконы промышленная 
телевизионная установка ПТУ-26М. Видеосигнал, генерируемый рент­
генвидиконом, имеет малую величину, поэтому, прежде чем подать на 
вход осциллографа, его усиливали с помощью предварительного видео­
усилителя передающей телевизионной камеры. На мишени рентгенвиди­
кона генераторами разверток обеспечивался полный телевизионный 
растр в измерениях же использовался только сигнал одной централь­
ной строки, пересекающей щель в поглотителе. Выбор нужной строки 
растра обеспечивался осциллографом.
Расстояние от мишени рентгеновской трубки до мишени рентгенви­
дикона (L) было принято равным 150 мм. Напряжение на аноде рентге­
новской трубки выдерживалось равным 120 кв, интенсивность рентгенов-
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ского излучения регулировалась изменением тока анода трубки, а мощ­
ность дозы при измеренном секундомером времени экспозиции измеря­
лась дозиметром типа «КД». Дозиметр устанавливался на поверхности 
поглотителя, обращенной к рентгеновской трубке. В качестве поглоти­
теля использовались пластины алюминия и свинца. Для получения 
удобного при измерениях сигнала каждая из пластин поглотителя имела 
щель шириной 1 мм, что много больше апертуры считывающего луча 
рентгенвидикона. Ось щели располагалась перпендикулярно направле­
нию строчной развертки рентгенвидикона ЛИ-417-1, работавшего в ре­
жиме быстрых электронов.
При всех прочих равных условиях величина сигнала с мишени рент­
генвидикона зависит от кратности ослабления излучения в веществе по­
глотителя, поэтому измерения проводились для различных толщин. 
Пластины поглотителя из алюминия имели толщины 1,0, 1,5; 2,0; 5,0 мм, 
из свинца — 0,8 мм  (соответственно кривые 1, 2, 3, 4, 5 на рис. 2).
Графики 1, 2, 3, 4 , 5 рис. 2 говорят о том, что сигнал рентгенвиди­
кона от изображения щели с увеличением кратности ослабления излуче-
г ä 4 Р ііа ,
Рис. 2. Зависимость величины сигнала от мощности дозы при 
различных кратностях ослабления излучения
ния в поглотителе растет, а графики 1, 2, 3, 4 — что с ростом интен­
сивности излучения сигнал сначала увеличивается и достигает максиму­
ма при интенсивности, соответствующей в данном случае мощности эк­
спозиционной дозы 2,2 -+ 2,4 р/сек, а затем уменьшается. Это объясня­
ется тем, что пластины из алюминия при указанных выше толщинах 
не обеспечивают полного поглощения потока излучения, и разряд мише­
ни рентгенвидикона происходит не только на участке, находящемся не­
посредственно за щелью, а по всей площади. Поэтому перепад потен­
циалов между закрытыми и открытыми участками мишени снижается 
и величина сигнала от щели с уменьшением толщины поглотителя тоже 
уменьшается.
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Рис. 3. Теневое рентгеновское изображение часов 
на экране видеоконтрольного устройства: а) при
стандартных развертках;
б) при экспозиционном накоплении в течение 2 сек 
и импульсном считывании
8. Заказ 5059.
Г о р и з о н т а л ь н а я  ч а с т ь  к р и в о й  5  р и с .  2  п р и  б о л ь ш о й  к р а т н о с т и  о с л а б «  
л е н и я  и з л у ч е н и я  п о л у ч а е т с я  з а  с ч е т  п р е д е л ь н о г о  р а з р я д а  о т к р ы т ы х  у ч а ­
с т к о в  м и ш е н и  д о  п о т е н ц и а л а ,  н и ж е  к о т о р о г о  р а з р я д  м и ш е н и  н е в о з м о ­
ж е н .  П о э т о м у  д а л ь н е й ш е е  у в е л и ч е н и е  м о щ н о с т и  д о з ы  н е  и з м е н я е т  в е л и ­
ч и н ы  с и г н а л а .  О т с у т с т в и е  н а  г р а ф и к е  с п а д а ю щ е г о  у ч а с т к а  с в я з а н о  
с  п р а к т и ч е с к и  п о л н ы м  п о г л о щ е н и е м  п о т о к а  и з л у ч е н и я  с в и н ц о в о й  п л а с т и ­
н о й  и о ч е н ь  м а л ы м  м е ж к о м м у т а ц и о н н ы м  р а з р я д о м  з а к р ы т ы х  у ч а с т к о в  
м и ш е н и .
В ы я в л е н и е  з а в и с и м о с т и  с и г н а л а  р е н т г е н в и д и к о н а  о т  в е л и ч и н ы  д е ­
ф е к т а  п р и  р а з н ы х  т о л щ и н а х  п р о и з в о д и л о с ь  п о  т о й  ж е  с х е м е ,  ч т о  и в  п р е ­
д ы д у щ е м  э к с п е р и м е н т е .  H o  в м е с т о  о д н о й  п л а с т и н ы  п о г л о т и т е л я  т е п е р ь  
п е р е д  р е н т г е н в и д и к о н о м  у с т а н а в л и в а л и с ь  д в е  п л а с т и н ы  и з  о д н о г о  и т о г о  
ж е  м а т е р и а л а ,  п р и ч е м  п л а с т и н а  с  т а к о й  ж е ,  к а к  и в  п е р в о м  с л у ч а е  
щ е л ь ю ,  у с т а н а в л и в а л а с ь  б л и ж е  к  м и ш е н и  р е н т г е н в и д и к о н а ,  в т о р а я  
( с п л о ш н а я )  у с т а н а в л и в а л а с ь  в п л о т н у ю  к  п е р в о й  с о  с т о р о н ы  р е н т г е н о в ­
с к о й  т р у б к и .  В  к а ч е с т в е  п о г л о т и т е л я  и с п о л ь з о в а л с я  т о л ь к о  а л ю м и н и й .  
Б ы л о  п р о в е д е н о  н е с к о л ь к о  с е р и й  э к с п е р и м е н т о в ,  в  к о т о р ы х  п л а с т и н а  с о  
щ е л ь ю  и м е л а  т о л щ и н у  0 , 0 7 ;  0 , 1 ;  0 , 2 ;  0 , 3 ;  0 , 5  мм.  В о  в р е м я  к а ж д о й  с е р и и  
т о л щ и н а  с п л о ш н о й  п л а с т и н ы  п о г л о т и т е л я  о т  и з м е р е н и я  к  и з м е р е н и ю  
м е н я л а с ь .  П о  р е з у л ь т а т а м  э к с п е р и м е н т о в  б ы л и  п о с т р о е н ы  г р а ф и к и ,  п о ­
з в о л и в ш и е  о п р е д е л и т ь  к о н т р а с т н у ю  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  р е н т г е н в и д и к о н а  
Л И - 4 1 7 - 1  п р и  р а з н ы х  с у м м а р н ы х  т о л щ и н а х  п о г л о т и т е л я .  П о л у ч е ц н а я  
в  э к с п е р и м е н т а х  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  и н т р о с к о п а  д л я  т о л щ и н ы  а л ю м и н и я  
3 — 5 мм  п р и  ж е с т к о с т и  р е н т г е н о в с к о г о  и з л у ч е н и я ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  
н а п р я ж е н и ю  н а  а н о д е  р е н т г е н о в с к о й  т р у б к и  1 0 0 + - 1 2 0  кв,  п р и  х о р о ш о  
н а с т р о е н н о м  в и д е о к а н а л е  и  с п е ц и а л ь н о  п о д о б р а н н о м  р е н т г е н в и д и к о н е  
л е ж а л а  в  п р е д е л а х  2 , 5 + - 3 % .
Р е з у л ь т а т ы  э к с п е р и м е н т о в  п о к а з а л и ,  ч т о  у л у ч ш и т ь  в ы я в л я е м о е ™  д е ­
ф е к т о в  и  п о в ы с и т ь  к о н т р а с т  и з о б р а ж е н и я  м е л к и х  д е т а л е й  н а  э к р а ­
н е  в и д е о к о н т р о л ь н о г о  у с т р о й с т в а  о д н и м  л и ш ь  у в е л и ч е н и е м  и н т е н с и в ­
н о с т и  п о т о к а  р е н т г е н о в с к о г о  и з л у ч е н и я  н е  в с е г д а  в о з м о ж н о ,  т а к  к а к  
в  р я д е  с л у ч а е в  э т о  в е д е т  к  в о з р а с т а н и ю  ф о н о в о г о  и з л у ч е н и я  н а  у ч а с т к а х  
м и ш е н и ,  з а э к р а н и р о в а н н ы х  п о г л о т и т е л е м .  О п р е д е л е н н ы й  р е з е р в  в  о т н о ­
ш е н и и  п о в ы ш е н и я  к о н т р а с т н о й  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  и н т р о с к о п а  с о д е р ж и т ­
с я  в  - м е т о д е  э к с п о з и ц и о н н о г о  н а к о п л е н и я  в  т е ч е н и е  н е с к о л ь к и х  д е с я т ­
к о в  т е л е в и з и о н н ы х  к а д р о в  с  п о с л е д у ю щ и м  и м п у л ь с н ы м  с ч и т ы в а н и е м  
с м и ш е н и  р е н т г е н в и д и к о н а  в  т е ч е н и е  т р е х — п я т и  к а д р о в .  И л л ю с т р а ц и е й  
э ф ф е к т а ,  о б е с п е ч и в а е м о г о  э т и м  с п о с о б о м  п о в ы ш е н и я  к о н т р а с т н о й  ч у в с т ­
в и т е л ь н о с т и ,  я в л я ю т с я  ф о т о г р а ф и и ,  п р е д с т а в л е н н ы е  н а  р и с .  З а  и 3 6 .  
Н а  к а ж д о й  и з  н и х  д а н о  р е н т г е н о в с к о е  и з о б р а ж е н и е  в н у т р е н н е г о  у с т р о й ­
с т в а  н а р у ч н ы х  ч а с о в .  П р о с в е ч и в а н и е  в е л о с ь  ч е р е з  о б е  к р ы ш к и  к о р п у с а .  
П р и ч е м  в о  в р е м я  э к с п о н и р о в а н и я  м е х а н и з м  ч а с о в  н е  о с т а н а в л и в а л с я ,  
ч т о  в ы з в а л о  р а з м а з ы в а н и е  и з о б р а ж е н и я  б а л а н с и р а  н а  о б е и х  ф о т о г р а ­
ф и я х .  Н а  р и с .  3,  а  п р е д с т а в л е н о  и з о б р а ж е н и е  в  р е ж и м е  р а б о т ы  и н т р о ­
с к о п а  б е з  н а к о п л е н и я  ( в е р н е е  п р и  н а к о п л е н и и  в  т е ч е н и е  1 / 2 5  сек) ,  а  н а  
р и с .  3,  б  —  п р и  э к с п о з и ц и о н н о м  н а к о п л е н и и  в  т е ч е н и е  2 - х  сек,
Д л я  у с т р а н е н и я  м е л ь к а н и й  и з о б р а ж е н и я  в  р е ж и м е н а к о п л е н и я  
н е о б х о д и м о  и с п о л ь з о в а т ь  б л о к  п р о м е ж у т о ч н о й  п е р е з а п и с и  с  и н ф о р м а ­
ц и о н н о й  е м к о с т ь ю  в  о д и н  т е л е в и з и о н н ы й  к а д р .  Р а з л и ч и е  в  к а ч е с т в е  э т и х  
т е л е в и з и о н н ы х  и з о б р а ж е н и й  г о в о р и т  о  п е р с п е к т и в н о с т и  м е т о д а  э к с п о з и ­
ц и о н н о г о  н а к о п л е н и я .  К о л и ч е с т в е н н а я  о ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  э т о г о  м е ­
т о д а  п о к а з а л а ,  ч т о  к о н т р а с т н а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  и н т р о с к о п а  п р и  е г о  
п р и м е н е н и и  м о ж е т  б ы т ь  у л у ч ш е н а  д о  1,0 + - 1 , 5 %  .
